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Unadelasestrategiasretóricasmáscaracterísticasdelaliteraturasatíricaha
sidosiemprelaparodia,encualquieradesusformas.El empleode juegos
intertextualesy paródicoshaservidofrecuentementea autoresdetodoslos
tiemposparacensurarlosmalesdelasociedad,susconvenciones,individuos
o instituciones.En lasegundamitaddelsigloXX estavocaciónparódicadel
espíritusatíricosehavistofavorecida,sobretodoenlo quealanarrativase
refiere,por la influenciade la estéticadel denominadomovimiento
posmodernista.StevenConnor,ensuestudiosobrelanovelainglesacontem-
poráneaTheEnglishNovelin History,1950-1995, aportaunaextensalistacon
los términosfrecuentementeutilizadosparadescribirestaimportante"y fe-
cundamanifestaciónliteraria:«reworking,translation,adaptation,displacement,
imitation,forgery,plagiarism,parody,pastiche»(166).En la mayoríadelos
casos,sellamecomosellame,setratadereelaborarhistoriasmuyconocidas
delpasadoparallevaracabounarevisiónsatíricadesuspresupuestoscultura-
les,sociales,religiososoliterarios.HowardJacobson osofreceunclaroejemplo
enTheVéryModelof aMan (1992),dondepresentaunanuevaversióndelos
primeroslibrosdelaBiblianarradosdesdelaperspectivadeCaín.Algopare-
cidohaceJulianBarnesenelprimercapítulodeA Historyof theWorldin 101,12
Chapters(1989),dondereescribelahistoriadeldiluviouniversaldesdeelpunto
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devistadeuninsectodelacarcomaquesecueladepolizónenelarcadeNoé~
Porotraparte,AlasdairGrayenPoorThings(1992)llevaacabounainteresante
críticaalaépocavictorianamediantelahistoriadeunaFrankensteinfemeni-
na.
En estecontextohabríaqueencuadrartambiénaungrannúmerodenove-
lasdeescritorasquesiguenlospostuladosdemovimientosquedefiendenl~
igualdady lalibertaddelamujerentodoslosámbitos-social,económico'f
cultural.Sonobrasquerecreanhistoriaso leyendastradicionalesconobjeto
deimpugnarlavisiónestereotipadaypatriarcalqueofrecendelamujer.Emma
Tennant,porejemplo,sugiereunaversióndiferentedela leyendadeFausto
enPaustine(1991);JeanetteWintersonrecrealahistoriabíblicadeldiluviouni-
versalenBoatingforBeginners(1985);MicheleRobertspresentaunavisiónmuy
distintadela relaciónentreJesucristoy MaríaMagdalenaen The Wi/d Cirl
(1984);y MarinaWarner,en Indigo: Ofj MaPPing the Waters(1992),haceun
análisisdela obradeShakespeareThe Tempestdesdeelpuntodevistadela
madredeCaliban.Comoesnatural,hoyendíaexistentambiénmultitudde
trabajoscríticosquesehancentradoenestetipodereelaboracionessatíricas
derelatostrádicionales.Abundan,porejemplo,aquellosqueestudianlarevi-
sióndepasajesopersonajesbíblicos!ylosqueanalizanelempleodefórmulas
pertenecientesaloscuentosdehadas.2Otrogranámbito,quizámenosestu-
diado, es el relacionadocon los mitos y leyendasdel mundo clásico
grecorromano.
La mitologíaclásicasiempreharepresentadounpapelmuyimportanten
laliteraturainglesa.Difícilmentesepuedenapreciarlasobrasdeautorescomo
IVéanse,porejemplo,lasobrasdeMaryDaly,BryondGodtheFather:Towardsa Philosop~of
ll7omen}Liberation(1973),Gyn/Ecology:TheMetaethicsof RadicalFeminism(1979)y PureLust:
ElementalFeministPhilosop~(1984).TambiénesinteresantelensayodeMaríadelMarPérez
Gil titulado«ElmitodeEvaenlaliteraturafeministareciente»,dondeanalizalaparodiaque
hacenFayWeldon,EmmaTennantyMicheleneWandordelpersonajebíblicodeEva.
l El capítuloquintodela obradePatriciaDuncker,SistersandStrangers:An lntroductionto
ContemporaryFeministFiction,examinaeltratamientodeloscuentosdehadasyfábulasquehace
MicheIeRoberts,MahaswetaDevi,SunitiNamjoshiyBharatiMukherjee.Tambiénhaymu-
chostrabajossobreel temaentornoa laobradeAngelaCartery FayWeldon;véanse,por
ejemplo,el ensayode Mary Kaiser,«TheFairyTaleasSexualAllegory:Intertextualityin
AngelaCarter'sTheBlooqyChamben>,eldeEllenCronanRose,«ThroughtheLookingGlass:
WhenWomenTell FairyTales»,eldePaulineYoung,«SellingtheEmperor'sNew Clothes:
FayWeldonasContemporaryFolklorist»o eldeNancyWalker«WitchWeldon:FayWeldon's
Useof theFairyTaleTraditioQ».
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Chaucer,Shakespeare,Milton, Pope,Tennyson,T. S. Eliot o Joyce sin tener
querecurrira los mitosclásicos.Más recientemente,otrosmuchosescritores
británicossiguenacudiendoa estainagotablefuentede personajesy temas
paraconstruirsusrelatos.3Entreellosdestacaungrupo demujeresnovelistas
que surgecon fuerzaen las últimasdécadascon una narrativasatíricaque
empleamultituddereferenciasclásicasparahacerunguiñocríticoalos defec-
tos de la sociedadpatriarcaltradicional.Éste es el casode Emma Tennant,
queenAlice Fell (1980)utilizael mito de Perséfoneparaseñalarlas escasas
oportunidadesdequedisponenlasjóvenesprocedentesdeun ambienterural.
SaraMaitland,queseidentificaa sí mismacomo cristianay feminista,incor-
pora los mitosde Perséfoney Ateneaen su segundanovela,Virgin Tem"tory
(1984),para analizar«patriarchalpower-relationsin the Roman Catholic
Church»(palmer86).Asimismo,MicheleRoberts,en TheBookof Mrs Noah
(1987),nos presentaa cinco sibilasque,como lassacerdotisasde la antigiie-
dadclásica,transmitenoráculos,aunquelos suyosson en realidadhistorias
quehacenreferenciaalaopresiónquetradicionalmentehansufrido lasmuje-
res.Todasestasnovelassesirvendepersonajesmitológicosparatransmitirsu
críticafeminista,almismotiempoqueadaptan,revisanyparodianestosmitos
y leyendas,cuestionandosuvalidez.En estesentido,AngelaCarterenelpró-
logoa TheSadeianWomen(1979)hizo un comentariomuysignificativo:«Myth
dealsin falseuniversais,to dull the pain of particularcircumstances.In no
areais this more true thanin thatof relationsbetweenthe sexes.oo. All the
mythicversionsof womenoo. areconsolatorynonsenses»(5-7).Esta formade
entenderlamitologíasereflejamuyclaramentenlasdos novelascentralesde
estetrabajo:ThePassionofNewEve(1977)deAngelaCartery TheLfeandLoves
of aSheDevil(1983)deFayWeldon.En ambassepresentaunasátirasobrela
situaciónde la mujeren la sociedadactualmedianteunatramaquesuponela
revisióncríticadedos figurasmitológicas,la deTiresiasy Galatearespectiva-
mente.
3 MalcolmLowryen Under the Vo/cano (1947)invocae!mitodeTártaro;Pincher Martin
(1956)deWilliamGoldingsepuedeleercomounaree!aboraciónde!mitode Prometeo;
MurielSpark,enThe Takeover(1976)nospresentaunadescendiented ladiosaDiana;Margaret
DrabbleenThe Radiant Wtry(1987)introducelafiguradelaMedusacomosímbolode!dete-
rioroquesufrelasociedadcontemporánea;yenTheMedusa FreQUe11ry(1987),deRussellHoban,
abundanlasalusionesaHermes,Eurídicey Orfeo.Sobrelapresenciade!mitoclásicoenla
noveladecienciaficciónanglo-norteamericana,véase!ensayodeSigmundCaseyFredericks,
«GreekMythologyinModernScienceFiction:VisionandCognition».
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La obradeAngelaCarter,unadelasescritorasbritánicasmásoriginalesy
provocadorasdelosúltimostiempos,necesitapocapresentación.La crítica
engeneralhadestacadosufascinaciónporloselementosfantásticossurrealistas
propiosdelanovelagótica,suinterésporelerotismoylaviolencia,asícomo
unaextrañacombinacióndecomediayhorrorquesepresentaenunanarrati-
vafeministadecorteburlesco.La burlavadirigidacontralasconvencionesy
comportamientospropiosdeunasociedadominadaporvaronesprepotentes
quedesprecianymarginanalasmujeres.En ThePassionrf New Eve encontra-
mosunclaroejemplodelanovelísticadeAngelaCarteroNosnarralahistoria
fantásticadeEvelyn,unjovenmachistainglésque,trassercapturadoporuna
comunidademujeresquevivenenundesiertoamericano,essometidoauna
operaciónquirúrgicamediantelacualsetransformaenmujer,lanuevaEva
deltítulo.Conestanuevaidentidadfemeninacomienzaexperimentarensu
propiacarnelossufrimientosyhumillacionesque,segúnAngelaCarter,histó-
ricamentehanpadecidolasmujeres.La novelaestásalpicadaderef~ren<::ias
paródicasquehacenalusiónalaBiblia,alMi/ton deWilli~mBlake,alFrankenstein
deMaryShelley,almarquésdeSadeo alasteoríasdelpsicoanálisis.4Ahora
bien,enesteamasijodejuegosintertextualeslasfigurasmitológicasocupan
unaposiciónprivilegiada,SsiendoelmitoclásicodeTiresiaselquesirvedeeje
centralenlaestructuradelanovela.
Segúnlamitologíagriega,Tiresiasesuncélebreadivinociegoaquientodos
recurrenenTebasparaquelesayudeconsusprofecías.Sobrelacausadesu
ceguerahaydosversionesmuydistintas,perolaleyendamáscomúneslaque
ofreceunparalelismoconlahistoriadelanoveladeAngelaCarter.6De joven
TiresiasvioadosgrandeserpientesapareándoseenelmonteCileneyconel
bastón,segúnnoscuentaOvidio,7maltratóalosdosanimales,convirtiéndose
élmismoautomáticamenteenmujer.Otrasversionesañadenundetalleinte-
resante,aclarandoqueTiresiasmatóconsubastónalahembrayquedóconver-
tidoentoncesenmujer.8Sieteañosdespués,volvióarepetirselamismaescena
4 ÁngelesdeclaConchaanaliza lgunasdeestasreferenciasensuartículo«Mitosculturales
yviolenciasexual:estacionesenlapasióndelamujersegúnAngelaCarter».
5 Abundan,entreotras,lasreferenciasaEdipo,Ariadna,Venus,Medusa,Cibeles,Deméter,
Afrodita,ninfas,sirenasy amazonas.
l. La otraversiónatribuyelacegueradeTiresiasauncastigodeAtenea,porhaberlavisto
desnudamientrasebañaba.
7 VéaselaediciónbilingiieOatín-español)deAntonioRuizdeElvira(1:100).
8 Véase,porejemploelDiccionario de fa mitologíaCláJica deConstantinoFalcónMartínez,
Emilio Fernández-Galianoy RaquelLópezMelero(689).
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y-de nuevosegúnalgunasversiones,matandoahoraalmacho-,seconvirtióde
nuevoenhombre.Al serel únicomortalquehabíasido sucesivamentehom-
brey mujer,un díaZeusy Heralepidieronquezanjaseunadisputaquetenían
sobrequiénexperimentamayorplacerenelamor,elhombreo lamujer.Tiresias
respondióafavordelamujer,diciendoquesielplacerdelamorsedividieraen
diezpartes,la mujergozabanuevey el hombretansólo una.Hera seindignó
con estarespuestay dejóciegoaTiresias,aunqueZeusle recompensócon el
dondelaprofecía.9El protagonistade ThePassionrif New Eve sufreunatrans-
formaciónparecidaa la deTiresias,pasandopor lasexperienciaspropiasde
ambossexosy adquiriendouna informaciónprivilegiadasobrela condición
masculinay femeninadel serhumano:«now1comprehendevena liule the
natureof theflesh»(50).El propiopersonajetambiénapuntahaciaestacom-
paracióncon el mito clásicocuando,unavez realizadala metamorfosis,se
llamaa sí mismo«theTiresiasof SouthernCalifornia»(71).
Sin embargo,laexperienciadeestenuevoTiresiasestotalmentediferentea
la deladivinogriego.Por supuesto,el cambiode sexono serealizaahorapor
artedemagiani esobradelos dioses,aunqueaquienllevaacabolaoperación
sela conocecomo «Holy Mothet»y aparecedescritacomo rodeadapor una
aureolade divinidad.En realidadla transformaciónes obrade un bisturíque
hábilmentemanejaunamujerquehabíaejercidocomocirujanaplásticaenLos
Angeles;además,aestaoperaciónle sigueun periododeaprendizajey adapta-
ción a la nuevasituación.Perono son sólo los detallesde la metamorfosislos
quecambianen estahistoria,sinoquelo queverdaderamenteseinvierteesla
experienciadelTiresiasmoderno.El cuerpofemeninole da la posibilidadde
descubrirenseguidalossufrimientosyvejacionesquetienenquesufrirlasmujeres
bájoeldominioabsolutodeloshombres.Al pocotiempodeconvertirsenmujer,
Evelepregunta Sophie,unajovenquelacuidaduranteelperiododeconvalecen-
ciay adaptacióna sunuevoser,si seráfelizahoracomomujer,a lo queésta-
cuyonombreessinónimodesabiduría-leresponde:«Oh no!...Of coursenot!»
(76).La confirmacióndeestarespuestatanrotundalavaatenerensupróxima
aventura,cuandoseveconfinadaenelharéndelcrueltiranollamadoZero,que
lasometea todotipodehumillacionesexualesy domésticas.No le permiteni
tansiquierahablar,y cadadomingotienequesufrirla iracundaviolacióndesu
dueño:«Mylife asthewife of Zero!Boredom,pain,astateof siege»(102).
')Paramayorinformaciónsobrelasfuentesdeestaleyenda,véasetambiénThe Oxford
Cla.r.ricalDictioflary, editadoporHammondyScullard.
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LasegundapartedelatransformacióndelTiresiasclásico,esdecir,laconver-
sióndemujerahombre,seproducetambiénenlanoveladeAngelaCarter,
perosetrasladaotropersonajellamadoTristessadeStAnge.Desdeelprinci-
pio,senospresentaTristessacomounamujerdegranbellezaypopularidad
que,despuésdehabertriunfadocomoactrizenHollywood,seretiraa un
lugartranquilodelsurdeCalifornia.Peroalfinalsedescubreque,enrealidad,
siemprehabíasidounhombre,un travestidoquesehabíahechopasarpor
mujerdurantetodosesosaños.EscomoelTiresiasdelasegundatransforma-
ción,queacabasiendohombreotravez.Laexperienciadeestepersonajetam-
biénvieneacontradecirlaopinióndelprofetagriegosobrelasventajasdelanatura-
lezafemenina:«ForTristessas'sspecialityhadbeensuffering.Sufferingwas
hervocation.Shesufferedexquisitelyuntilsufferingbecamedemoded...»(8).
De estaformaAngelaCartersubviertelmitoclásicodeTiresiasyofrece
unanuevaperspectivadeltemadesdeunaposiciónabiertamentef minista.
Por unaparte,utilizalanuevaversióndelaleyendagriegaparadenunciarla
opresiónyeltratoviolentoquesufrenlasmujeresenunasociedadominada
totalmentepor loshombres.Porotrolado,lastransformacionessexualesde
ambospersonajespermitenabrireldebatesobrelanaturalezadelasexualidad
ydelaconstruccióndelgénerofemenino,queconviertenaestanovelaenlo
queFloraAlexanderdenomina:«afeministractaboutthesocialcreationof
femininity»(67).]() Pero,almismotiempo,AngelaCarterponeenprácticalos
mecanismosp"ropiosdelaparodiaparacrearunasátiracontraunmitoclásico
pertenecienteaunaculturapatriarcalque,ensuopinión,ofreceunaimagen
erróneadela feminidadydelasituacióndelamujerenlasociedad.Es signi-
ficativoel hechodequea la transformacióndeljovenmachistaEvelynen
mujerseledenominaenlanovela«mythicvengeance»(50).Es unavenganza
queintentademostrarlo equivocadasqueestabantodasestashistoriastradi-
cionalesy ofrecerunaalternativamásafínalpensamientofeministacontem-
poráneo,lo quelapropiaAngelaCarterllamó«demythologisingbusiness».!1
10Sedistinguendosmodosdeenfocarla feminidad:laquerepresentaEve, cuyametamorfosis
suponeunatransformaciónbiológicamásunaadaptaciónpsicológicay social;y la querepresenta
Tristessa,cuyaconversiónesposiblesimplementeconlaayudadelasropasyelmaquillajeadecua-
do.Véaseel tratamientodeltemaquehacePaulinaPalmeren ContemporaryU70mensFiction (18-9).
11 En unaentrevistaquelehizo Anna Katsavosen 1988,AngelaCarterexplicalo quequiere
decircon estafrase:«Well,I'm basicallytryingto findoutwhatcertainconfigurationsof imagery
in our society,in ourculture,reallystandsfor,whattheymean,underneaththekindof semireligious
coatingthatmakespeoplenot particularlywantto interferewith them»(12).
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Otrainteresanteinversiónparódicadeunmitoclásicolaencontramosen
lanoveladeFayWeldonTheLift andLovesrif a SheDeviL Al igualqueocurre
conAngelaCarter,lacríticafrecuentementerelacionalaextensaobradeFay
Weldonconelmovimientofeminista.12Susnovelasuelenincluirargumentos
cuyaacciónestádominadapor la seducción,la traición,la venganza,y las
siempreinestablesrelacionesentrehombresymujeres;perolo quepredomi-
naensunarrativaesladenunciadelacondiciónsocialdelamujer,unacarac-
terísticarepresentativadelasátira:feministadelasúltimasdécadas.En TheLift
andLovesrif aSheDevil (1983)FayWeldoncreaunadivertida,yalavezmacabra,
comediasobrelosestereotipossexualespredominantesnla sociedadcon-
temporánea.El temadelaconstruccióndelaidentidadfemeninasetrataaquí
mediantelapresentacióndeladiablesadeltítulo,RuthPatchett,unamujer
pocoagraciadaquedecidevengarsedesuinfielmarido,Bobbo,ydesuaman-
te,unaatractivaescritoradenovelasrománticasllamadaMaryFisher.Ruth
abandonaelhogaryseempeñaenobtenerpocoapocoelaspectofísicodesu
rivalMarymediantemúltiplesoperacionesdecirugíaplástica.Unavezlogra-
dosuobjetivo,consiguearruinarlavidadeMaryyrecuperarasumarido,pero
sóloparahacerlepasarpor lashumillacionesqueellaha tenidoquesufrir.
Entrelasmuchasreferenciasintertextualesqueseevocanenestanovela,13
destacandenuevolasalusionesafigurasmitológicasdelmundoclásico-Edipo,
Vesta,HelenadeTroya,Hades,Hermíone,Venus.Pero el mito quemás
determinael desarrollode la historiade FayWeldonesel dePigmalióny
Galatea.
PigmalióneraunreydeChipreque,segúnnoscuentaOvidio,vivíasoloy
sinesposantelos«innumerablesviciosquelanaturalezahapuestoenelalma
delamujer»(2:183).Un díaesculpióunaestatuademarfil,lacualrepresenta-
basuidealdemujer.Eraunaesculturatanhermosaqueacabóenamorándose
deellaypidiéndoleaAfroditaqueleotorgaseunaesposaparecida laima-
12En España,CarmenMartínSantanahaescritodosinteresantestrabajosobreFayWeldon,
unodedicadoalestudiodelanovelaPraxis desdeunenfoqueposestructuralistatituladoFtry
We/don:una nuevaliteraturafeminista (1993),yotroqueabarcatodasunovelística,Géneroy fanta-
sía el!las novelasdeFay We/dofl(1999).
13SusanneBecker,porejemplo,aludealafiguradeFrankensteinen«TheHauntedVoices
of FayWeldon»;NancyWalker,enelartículomencionadoanteriormenteestableceparalelis-
mosconcuentostradicionalescomoLa bellay la bestia,La sirenitaoLa cenicienta;DorritEinersen
tambiénsugiereciertasanalogíasconel cuentode la mujerdeBath,de Chaucer,y con la
historiaapócrifadeLilit (58,60).
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gen.La diosaaccedióa talpeticióndandovidaa lapropiaestatua.Pigmalión,
arrobado,pudo observarcomo la estatuase convertíaen carnemedianteel
soplo divino deAfrodita, naciendoasíGalatea.14En la versiónde Ovidio es
interesantela descripciónquesehacedelareaccióndeGalateacuandocobra
vida y seda cuentadequeestásiendobesadapor Pigmalión:«lajovensintió
que sela estababesandoy seruborizó, y levantandotímidamentelos ojos y
dirigiéndolosa los deél,vio,alavezqueelcielo,a suamante»(2:184-85).Sin
másdilación,secelebrala boda,a laqueasisteladiosaAfrodita,y a los nueve
mesesnació unaniña a la quesepuso el nombrede Pafos.La novelade Fay
Weldonnos relataunametamorfosisparecida,yaquela protagonista,al igual
quela estatuadePigmalión,va transformándosepoco apoco en el canonde
bellezaestablecidopor la sociedadde su tiempo,aunqueahoraestatransfor-
mación se producegracias,de nuevo,a las avanzadastécnicasde la cirugía
plástica.De hechoelcirujanoquerealizala operaciónfinal,elDr. Ghengis,se
nospresentacomounPigmaliónorgullosodesucreación:«1amherPygmalion,
... 1madeher,and sheis cold, cold!Where is Aphrodite to breatheher into
life?»(238).PeroAfrodita no apareceparadadevida;esúnicamentesudeseo
devenganzalo quele dala fuerzasuficienteparaconcluirla transformación.
En realidadFayWeldonnosofreceenestanovelaunarepresentaciónmo-
dernade Galateaquetienepoco en comúncon su antepasadoclásico.Ruth
aparececomo unamujerqueno quieresermodeladapor un maridopresun-
tuoso,egoístae infiel,y serebelacontraesasociedadquereducesufiguraa la
de la esposasumisatradicional.Frentea la pasividady timidezdelpersonaje
de Ovidio, la diablesade FayWeldondesdeel principio de la noveladeclara
abiertamentesusintenciones;lo querealmentequiereesarrebatarel podera
los hombres:«It isn'tlovewhat1want:it is nothingso simple.What 1wantis
to takeeverythingandreturnnothing.What 1wantis powerover thehearts
andpocketsof men»(29).Parallevaracabosurebelióny suvenganzacontra
el sexoopuesto,decidetomarla iniciativay buscarseellamismaa su propio
Pigmalión, un escultorque le dé a su cuerpola forma adecuada.Empieza
entoncesunperegrinajepor diferentesclínicasque,poco apoco,vantransfor-
mandosu aspectoparaacomodadoal estereotipofemeninoimpuestopor la
sociedaddel momento.Finalmente,terminaconvirtiéndoseen unamujerde
14 El nombredeGalateanoaparecenlaversiÓndeOvidio,sinoquesehallaenversiones
literariasposteriores.Véasela explicacióndeAntonioRuiz de Elviraen suediciónde las
Metamorfo.ris(2:236-37).
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granbellezaquemanejaa loshombresasuantojo.Tanto surebeliónfeminis-
tacomo suvenganzaconcluyencon éxito,aunqueparaello hayatenidoque
convertirseen unamujercruel,sin escrúpulosni sentimientos.
Sepodríanverenestepersonajedostransformacionestotalmentediferen-
tes:unaexternao físicay otrainternao psíquica.Por unaparte,Ruth pasade
ser una personafea,de gran estaturay rostro desagradable,a convertirse,
mediantela acción de un Pigmalión moderno, en una mujer de formas
esculturalescon granpoderde seducción.Sin embargo,al mismo tiempo,la
transformaciónquesufreinternamente stotalmenteopuestaala deGalatea;
envezdecobrarvidaypasardeestatuaamujer,segúnvaavanzandolanovela,
lamujerqueveíamosalprincipioseconvierteenun serfrío y duro como una
piedra,comounaestatuasinvidapropia.Ya alprincipiodesurebelión,cuan-
do prendefuego a su casay dejaa los niños con su marido,se la describe
como«afigurecarvedin stone»(75).Después,son frecuenteslasalusionesa
susangrefría,pocopulsoy bajatensión,15lo quenos llevaaasociarlacon una
figuraquevaperdiendopoco apocoelcalordelavida,hastaconvertirseenlo
queelDr. Ghengisllama«astatuesquebeauty»(235).Así terminaFayWeldon
deinvertirelmitoclásico.AunqueexternamenteRuth sigasiendoelproducto
de una creaciónmasculinay al final tengamos,como sucedeen la leyenda
tradicional,la imagende unahermosaesposaquesereúnecon su marido,la
nuevaGalateadelsigloXX no separeceala clásica:esrebelde,emprendedo-
ra,vengativa,cruely«desalmada»,enel sentidoliteraldela palabra-es decir,
privadao faltade espíritu.Todo ello le permitea Fay Weldon elaboraruna
sátiracontralaaplastantesupremacíamasculinay elmodelodefeminidadque
el sistemapatriarcalfomenta.Pero,almismotiempo,apreciamosunaparodia
delmito clásicoquevieneacuestionarlos valoresy lasconvencionespropios
deestaleyenda.
Una vezquehemosvisto lasadaptacionesquehacenestasdos novelasde
losmitosclásicosescuriosoobservarlosdetallesqueambastienenencomún,
tantoen la formacomo en el fondo.Angela Cartery FayWeldon proponen
dos metamorfosismodernasen las que la intervenciónsobrenaturalde los
diosesclásicossesustituyepor complicadasoperacionesquirúrgicasquelos
15 En el capítulo dieciséisGeoffrey Tafton le comentaa Ruth que tiene poco pulso, a lo
queella responde:«l havecold blood ... It movesslowly,1am cold-blooded, and its getting
colder everyday»(89).Después,cuandolos médicosla examinanen la clínica, sedan cuenta
de que-apenassi tienepulso:«Heartbeat'sveryslow.Almost out of the normal range»(187).
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avancescientíficoshan hechoposibleen el campode la cirugíaplástica.En
amboscasos,ll1metamorfosisde estospersonajessuponeunastransforma-
cionesfísicasy psíquicasquerevelan,como en susantecedentesclásicos,un
procesodeconfiguracióndelaidentidadfemenina.Pero,elparalelismoquese
establececon lasleyendasclásicasno tieneunafunciónpuramenteornamen-
tal,como solíaocurrir en muchasotrasobrasliterariasdel pasado,sino que
sirve en ambos casosparadesarrollaruna sátirafeministamordaz dirigida
contra los defectosde la sociedadpatriarcaly los prejuiciosinherentesa la
mitologíaclásicay a todo estetipo dehistoriastradicionales.
Desdeunpuntodevistamásretórico,laintenciónmíticadeambasnovelas
semanifiestaen la estructura,como ocurríaen el UfyssesdeJamesJoyce. La
parodiade los mitosdeTiresiasy PigmaliónproporcionaaAngelaCartery a
Fay Weldon el esqueletonarrativoapropiadoa partir del cualpuedencons-
truir la tramadesusrespectivasnovelas.Además,lasmetamorfosisquesufren
los protagonistasdeestashistoriascontribuyenagenerareseelementofantás-
tico y grotescoimprescindibleen la sátiranovelescacontemporánea.16Aun-
que las dos transformacionessenos presentandentrode los límitesde una
racionalidadcientífica,no dejande serhechosprodigiososquese enmarcan
dentrodelgénerode ciencia-ficción,en el casodeAngelaCarter,y la narra-
ción alegóricapropia de la fábula,en el casode FayWeldonP Asimismo, el
empleodeestasdosnuevasversionesdemitosclásicosfacilitala inclusiónde
otraestrategiaquesiempreha sido degranutilidadparael génerosatírico:la
ironía.En lasdos novelasdestacafundamentalmentel usoquesehacede la
ironíadeldestino,tancaracterísticadelos mitosclásicos,parareforzarlacríti-
cacontrala sociedadpatriarcal.En ThePassionoj NewEveesirónico elhecho
dequeseaprecisamenteun jovenmachista,quesiemprehabíahumilladoalas
mujeres,quien se conviertaen mujer y experimenteen su propia carnelos
sufrimientosde estegénero.Tambiénpredominala ironía enel personajede
Tristessa,quesiemprehabíaaparecidocomoelcentrodelasfantasíassexuales
y eróticasde los hombres,hastaqueal final se descubreque en realidadél
mismoeraun hombre.En TheLifeandLavesoj aSheDevi~FayWeldonrecurre
16 Northrop FryeenAnatonryof Critici.rmafirmaquela sátirarequiere«atleasta token
fantasy,acontentwhichthereaderecognisesasgrotesque»(224).
17 FloraAlexandercalificaaestanovelade«extravagantfantasyof femalerevenge»(55)y
SilviaCaporale,ensuensayo«FayWeldon:elcuerpocomolocusdeldiscurso»,muestracómo
FayWeldonutilizael«potencialsubversivodela fantasía»(68).
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igualmentea la ironíaenel relatodela transformacióndela protagonista,
quien,comovimosanteriormente,paracombatirlos estereotipossexuales
impuestosporloshombres,seacomodalasreglasdesiempre,convirtiéndo-
seenelmodeloperfectodeesosestereotipos.
Todoestonosmuestracómolarelaciónexistententrelamitologíaclásica
y lasátirafeministacontemporáneasmáscomplejadelo queasimplevista
puedeparecer.Porunaparte,mediantediferentesartificiosparódicoslasno-
velasdeAngelaCarteryFayWeldoncensuranycuestionanlosmitosclásicos
porsuscontenidoso imágenespropiosdeunasociedadcontroladatotalmen-
teporloshombres.Peroalmismotiempo,deformamuysutileinteligente,se
aprovechandelasventajasqueofrecenestashistoriasdesdeelpuntodevista
dela creaciónliteraria.La novelistay ensayistaMarinaWarner,en suobra
ManagingMonsters,tratacongranperspicaciael temadela influenciadelas
leyendastradicionalesyafirma:«[myths]canrepresentwaysof makingsense
of universalmatters,likesexualidentityandfamilyrelations,'" theyenjoya
morevigorouslife thanwe perhapsacknowledge,andexertmoreof an
inspirationandinfluencethanwethinlo>(xiii).Precisamenteporesagranfuer-
zay vigorquesiemprehantenidolosmitos,lasátirafeministadirigesusdar-
doscontraellos,peronoparadestruidosinoparaadaptados,ofreciendotra
versióndiferentedeellos.En realidad,no sehaceotracosaquecontinuarla
tradicióndereescribirlosmitos,comoanteshicierontantosautoresclásicosy
modernos,quepordiferentesrazones-literarias,sociales,políticaso religio-
sas-corregían,añadían,suprimíany parodiabanlashistoriasmitológicasdela
antigiiedadclásica,alavezqueobteníandeellosunariqueza,fantasía,univer-
salidadeironíaquedifícilmentepodíanobtenerenotrasfuentesdeinspira-
ción.
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